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В работе приводятся последние результаты авторов по разработке оригинального метода 
стереоселективного синтеза ранее неописанных циклофанов, содержащих в структуре 1Z,5Z-
диеновые фрагменты стереоселективностью (>98%), перспективных агентов, проявляющих 
противоопухолевые и антибактериальные свойства1. 
Разработанный метод включает синтез биологически активной 1,14-тетрадека-5Z,9Z-
диендикарбоновой кислоты (3), основанный на применении реакций Ti-катализируемого 
межмолекулярного гомоцикломагнирования O-содержащих 1,2-диенов с помощью реактивов 
Гриньяра2 (схема 1). Целевые циклофаны синтезированы циклоконденсацией 1,14-тетрадека-
5Z,9Z-диендикарбоновой кислоты (3) с ароматическими диолами (4), катализируемой 
EDC.HCl/DMAP с хорошими выходами (схема 1). 
 
 
Схема 1 – Стереоселективный синтез циклофанов. 
 
Структура синтезированных циклофанов (5) надежно установлена с помощью масс-
спектрометрии высокого разрешения и ЯМР-спектроскопии 1H, 13C, а также двумерных 
гетероядерных корреляционных экспериментов (HSQC, HMBC). 
Полученные циклофаны представляют интерес в качестве новых синтетических 
биологически активных прекурсоров для создания современных противоопухолевых и 
антибактериальных лекарственных препаратов. 
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